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Vem får lov? undersöker queerdans som nutida fenomen inom pardansen i Sverige 
och med utgångspunkt i Judith Butlers queerteori diskuteras queerdans som aktiv-
ism, gruppgemenskap och utveckling av danstraditioner. Utifrån fem intervjuer 
med danslärare som praktiserar queerpedagogik inom olika dansgenrer undersöks 
queerdansen i ett jämförande perspektiv med annan pardans vad gäller deltagar-
skaran, pedagogiken och det faktiska dansandet. 
 
 
